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这一改革目标 , 并日益呈现出公共化的趋势。近年来 , 随着











现代意义上的公共财政 ,始于 17 世纪末的英国 , 至今已
有几百年的历史。公共财政与其他财政模式相比较 , 具有以
下突出特点:
首先 ,公共性。公共财政解决公共问题 , 实现公共目的 ,
满足社会公共需要。在市场经济条件下 , 市场在资源配置中
发挥基础性的作用 ,但也存在市场自身无法解决或解决得不






争 ,体现在财政上就是必须实行一视同仁的财政政策 , 为社
会成员和市场主体提供平等的财政条件。不管其经济成分 ,
不管其性别 、种族 、职业 、出身 、信仰 、文化程度乃至国籍 , 只













政工作的始终 , 以法制为基础 , 管理要规范 、公开和透明。市
场经济是法治经济。一方面 ,政府的财政活动必须在法律法
规的约束规范下进行;另一方面 , 通过法律法规形式 , 依靠法
律法规的强制保障手段 ,社会公众得以真正决定 、约束 、规范
和监督政府的财政活动 ,确保其符合公众的根本利益。
从以上特点可以看出公共财政在国民经济中占有重要
地位 ,它对依法促进公平分配 , 调控宏观经济 , 合理配置市场









权(公权力)和财产权(私权利)的良性互动 , 减少矛盾 , 增加
和谐。事实上 ,财政直接涉及到公权力的行使 , 以及国民基
本权利的保护 ,这本身就是一个宪法问题。宪法的实质是分
权 ,即在国家与国民这二者之间 , 在国家机关相互之间来进
行分权。[ 1]财政权和其他行政权力一样 , 有被滥用的可能 , 因
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权利 ,其中包括生存权 、自由权和追求幸福的权利。 简单地
说 ,就是取之于民 , 用之于民 ,从而平衡了公共利益与私人利
益。
从政府层面上看 , 政府是不直接从事生产的 , 为维持其
存续和运作 ,政府必须通过税收等方式获得财政收入 , 也就
是将社会财富从私人领域向公共领域转移 , 在此基础上 , 政
府才能为公众提供公共产品。在这一过程中 ,涉及私人的财
产权利和国家的财政权力 , 前者是私权利 , 体现的是私人利
益 ,后者是公权力 ,体现的是国家利益和公共利益。 私有财
产权和公共财政权是对立统一的。他们之间的对立在于 , 国
















导向是公共服务 ,从征收到用途都是合法合理的 , 体现人民
在国家税收活动中的主体性和主动性 , 使之更容易为纳税人










可以看出 ,在符合税收法定主义原则的前提下 , 国家拥
有取得税收的权利。而对公民来说 , 则要处理好义务和权利
的关系 ,即公民必须依法履行纳税的义务 , 同时 , 也有要求国
家提供公共需要的物品和服务以及监督税款使用的权利。
由于国家代表了纳税人的公共和整体的利益 ,纳税人代表私






支出范围过大 ,包揽过多的状况 , 平衡好公共利益和私人利












强调“公民社会的复兴” , [ 4]寻求公众的合作来强化政府的合
法性 ,公众要通过一定的途径在公共支出预算中发挥重要的
作用。(三)支出预算权的分配与制衡。公共支出预算权力
包括立法权 、审批权 、监督权 ,而支出预算分权就是要将支出
预算权力在立法机关 、政府 、政府财政职能部门及内部各组
织机构 、以及独立审计机关之间进行合理分配 , 以形成一个
相互制约的运作体系。
其次 ,从支出结构来看 , 在社会主义市场经济体制的条
件下 ,我国的政府职能已经在进行着转变 , 财政资金的供给
范围理应随之进行相应的调整和规范。 比如 , 财政支出中的
经济建设支出比重应相对下降 ,公用设施等投入比重应逐步
攀升。财政支出范围强调的应是具有公共利益和公共需要








总之 ,公共财政与市场经济相结合 ,共同发挥作用 , 平衡
好公共利益和私人利益的关系 ,便可以最大限度地满足全体
人民日益增长的物质文化生活的需要 , 实现最大多数人的最
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